


























Helping Students to Use English for Giving/Getting Information and to 
Learn English for their Learning
－ 104 －




















































































































































































結果として筆者が担当した学生の大多数（近年においては、例年例えば 360 名中 340 名（約 94%）
－ 109 －
柳瀬：情報のやりとりとしての英語学習支援と、学習のための英語学習支援の実践例






























た場合は、英語の sense group ごとに少し間をとったり、大切な情報を丁寧に発音するなど、英
語の強弱リズムを活用するとよいことを伝えている。さらに、日本語にはない英語の代表的な 6つ
の発音（無声音と有声音の thと、 f, v, l, r の発音）をとりあげ、その発音練習をする。30名以下
－ 110 －
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れる。現代を生きる学生が現在と未来を生きるとき、グローバル社会を精一杯生き抜くための一助
になることを希望しつつ、今後も本稿でとりあげたそれぞれの分野の英語学習支援などを、探究・
実践していく所存である。
